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ПЕРЕВОД КОТЛА БКЗ – 420 – 120 НА СЖИГАНИЕ 
ШУБАРКУЛЬСКОГО УГЛЯ  
 
Предметом исследования является  котельный агрегат БКЗ – 420 – 120 
Павлодарской ТЭЦ-1. 
Объект исследования –  деятельность АО «Павлодарэнерго». 
Цель исследования – перевод котельной установки БКЗ – 420 – 120 на 
сжигание Шубаркольского угля с увеличением паропроизводительности до 
460 т/ч. 
В процессе исследования дипломного проекта были изучены 
теоритические аспекты перевода котла и проведен тепловой расчет, 
приведена экономическая характеристика, анализ использования 
энергоресурсов предприятия, определены возможные пути перевода котла на 
Шубаркульский уголь, исследована система электроснабжения и 
организации охраны труда на предприятии. 
Элементом практической значимости полученных результатов является 
обоснование экономической эффективности предложенных мероприятий. 
Областью возможного практического применения результатов 
исследования являются производственно-технологические процессы 
промышленного предприятия. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние деятельности АО «Павлодарэнерго», все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
производственной деятельности АО «Павлодарэнерго», все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методологические 
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